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Moulins-la-Marche – Rue de
Flandres Dunkerque
Opération préventive de diagnostic (2015)
Denis Thiron
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Suite  au permis  d’aménager  un lotissement déposé par  la  commune de Moulins-la-
Marche et compte tenu de l’environnement archéologique, un diagnostic archéologique
a été  prescrit  sur  la  parcelle  ZN 33,  rue de la  Flandres  Dunkerque,  sur  une surface
d’environ 17 610 m2.






Année de l'opération : 2015
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